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LOS FESTEJOS 
A pesar de que es muy posible que a 
algunos les parezca extemporáneo este 
llamamiento, nosotros, basados en nues-
tra observación y experimentación de 
las cosas, en nutstfo deber de infor-
madores y que como tales tenemos 
nuestro puesto en las avanzadas de ¡as 
líneas defensoras de la ciudad, hemos 
de tocar a llamada a la Junta perma-
nente de festejos, para que dé comienzo 
a los trabajos de organización, de los 
de nuestra feria de Agosto. 
Una ciudad sin festejos es ciudad 
muerta, y entendiéndolo nosotros así 
es por lo que empezamos con este 
número la serie de trabajos que nos 
proponemos desarrollar para que, esta-
bleciéndose una perfecta comunidad de 
ideas y aspiraciones eütre esa Junta de 
festejos y el pueblo antequcrano, se 
llegue a la consecución del idea!, o sea, 
que los próximos festejos de Agosto, 
correspondan a la importancia de Ante-
quera y al prestigio de su Junta perma-
nente de festejos. 
Aun perduran en el recuerdo de 
todos las magníficas fiestas de Semana 
Santa, en que esa Junta supo, sin exigir 
sacrificio alguno al comercio ni a la 
industria, dar ocasión para que aquél y 
ésta obtuvieran los positivos beneficios 
de aquellos festejos. Público y notorio 
,€s_ el esfuerzo realizado por el Ayunta-
miento con motivo de esos festejos y 
la cooperación prestada por las cofradías 
de <Arriba» y «Abajo> al mayor esplen-
dor de las fiestas religiosas de Semana 
Santa. 
Pues bien: se acerca a pasos agigan-
tados nuestra feria de Agosto, y en ella 
es preciso que la Junta de festejos 
Muestre nuevamente su actividad y celo, 
Para que esos festejos resulten a la 
altuia que corresponde y que los inte-
reses vitales antequeranos reclaman. 
Claro está, y eso no hay que dudarlo, 
que esa Junta, sin e! apoyo del organis-
mo administrador, del comercio y de 
la industria y de la masa popular, no 
conseguiría nada; pero como es seguro 
que no ha de faltarle el concurso de 
estos tres factores, sólo falta que el 
elemento organizador y directivo em-
piece a dar señales de vida, y todo 
vendrá después por añadidura. Cierto 
que faltan todavía más de dos meses 
para esos festejos; pero, cierto que 
también un buen programa de fiestas 
tiene muchos puntos que concretar, 
tiene muchas voluntades que unir, tiene 
muchos cabos que atar, y todo eso 
debe tenerse terminado con tiempo, 
para la labor magna de propaganda, 
que es lo más esencial, ya que todo 
retraso en la organización de un pro-
grama de festejos viene a redundar en 
falta de tiempo para el reclamo y en 
perjuicios vitales para aquellos intere-
ses industriales y mercantiles que se 
quieren favorecer. 
Vengan, pues, iniciativas; empiécese 
a esbozar el programa de los festejos; 
apréstense todos a ayudar en esa obra 
pro Antequera, y pronto tendremos 
un programa digno de la ciudad, que 
lanzado a los vientos de la publicidad 
traiga como consecuencia los benefi-
cios que de aquéllos esperan las fuer-
zas vitales antequeranas, los elementos 
que, si prestos ejtán siempre a todas 
las cargas que sobre ellos pesan, justo 
es también que se procure compensar-
les en algo su constante sacrificio. 
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La celada de San ñntonlo 
Con motivo de la próxima festividad 
de San Antonio, y para la noche del 
martes 12 del actual,se está organizando 
una velada en la plaza de Abastos y 
calles adyacentes, cuyos productos se 
destinarán a beneficio de los pobres del 
Asilo de San José, habiéndose consti-
tuido para este fin una junta integrada 
por elementos de valía, la cual se pro-
pone dar el mayor realce y esplendor 
a esta fiesta, no regateando sacrificio 
alguno que tienda a prestarle el luci-
miento que requiere. 
A este propósito se han nombrado 
comisiones, para que cada una, dentro 
d é l a misión que le ha sido confiada, 
pueda desenvolverse libremente con la 
premura necesaria, dentro de! plazo 
que queda para su celebración. 
Podemos anticipar que, entre otras 
cosas que existen en proyecto, se ha 
acordado la rifa de un magnífico echar-
pe de seda; un corte de vestido, de 
punto de seda, y un elegante reloj pul-
sera, para señora; además, se instalará 
una caseta destinada tómbola, en la que 
una serie de caras bonitas y simpáticas 
se dedicarán a expender, mediante sor-
teo, preciosos y artísticos juguetes, cuyo 
producto será también destinado al 
humanitario fin antes dicho. 
Habrá también una «serena>; los típi-
cos puestos de buñuelos, turrones, ave-
llanas y helados; ambigú, a cargo del 
reputado cafetero, señor Domínguez; 
iluminación eléctrica y a la veneciana, 
y artísticas vistas de fuegos artificiales, 
y ¡a banda municipal de música ejecu-
tará un extenso repertorio. 
Un gran baile será el principal atrac-
tivo de la noche, dando ocasión de 
lucimiento a los aficionados a la danza, 
amenizando el mismo hasta altas horas 
de la madrugada la excelente orquesta 
del salón Rodas, contratada a este efec-
to. El orden será perfecto, por cuanto 
no se permitirá la entrada en el recinto 
a más personas que a las que acrediten, 
mediante tarjeta, su calidad de socio. 
Con todos estos ataclivos, es de su-
poner que la velada de San Antonio 
constituirá un verdadero éxito para sus 
organizadores. 
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LOS NIÑOS D E PECHO EN PRIMAVERA 
Hay 'que alirnentarlos de un modo apropiaxio para que entren robustos en el verano, la estación que ios 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se ciían con G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
lo mismo que en invierno. Aun están a tiempo los que se crían de otro modo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán cómo el niño aumenta de peso y cómo duerme. 
El G L A X O es también maravilioso para las madres que crían, a las-que mejora y aumenta ta leche; para 
las embarazadas y para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores médicos, que 
cuando un enfermo, sea niño o aduN 
to, no tolere la leche, acudan al 
G L A X O 
que será tolerado y bien digerido. 
Importaiiores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Comp. Montera, 18.--Madrid. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64 . - José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
® 
• i 
Úsese el biberón G L A X O , perfecto en 
su conítrufcción y con gomas esterili-
zadas. Véndese el G L A X O en farma-
cias, droguerías y tiendas de comes-
tibles. 
6n honor 
de on compañero 
Con el titulo afectuoso «De casa» y 
con motivo dei agasajo celebrado por 
nuestro estimado colega E l Cronista, 
de Málaga, en honor de D. José León 
Motta," por su reciente, eíección de d i -
putado provincial, publica el diario 
cisado la siguiente información, que 
reproducimos íntegra con especial com-
placencia y saiisfacción, ya que sabido 
es que nos unen particularmenie de 
íintiguo fuertes íszos de afecto con 
quien antes que polit ice fué siempre 
periodista, y trajo no hace muchos años 
al periodismo local un auge hasta en-
íonets desconocido, y que tanto 
influyo en la opinión pública con posí-
nvo beneficio de nuestra ciudad, no 
sólo en el aspecto de la vida municipal, 
sino en la cultural y de la enseñanza. 
Ni que decir tiene que nos adherimos 
al acto de los peiiodistas malagueños, 
por lo que tiene de homenaje a un i lus-
tré compañero local. 
«Para celebrar ¡a elección de nuestro 
antiguo y querido amigo y compañero 
don José León MoMa,: de diputado pro-
vincial, la Redacción de E l Cronista le 
obsequió a/er con un almuerzo intimo 
en el ventorril lo de Antonio Mart in. 
El popular ex-alcalde de Antequera 
siente gran amor por el periodismo, se-
gún lo ha demostrado colaborando acti-
vamente en nuestras columnas, unas 
veces con su firma, y otras, las más, sin 
romper el anónimo. Pepe León Motta 
goza en esta casa del afecto de todos, 
donde le tenemos por uno de tantos, y 
él no olvida nunca su condición de pe-
riodista, de la que tan legítimamente 
puede; ufanarse., , i « . i 
Al almuerzo de ayer asistieron,, ade-
más del agasajado, el fundador y pro-
pietario de E l Cronista, D. Eduardo 
León y Serralvo; el director, D. Eduar-
do León y Donaire; por excepción, da-
do su parentesco e intimidad con León 
Motta, su hijo D. Enrique, su hermano 
don Arturo, D. José García Berdoy y 
don Nicolás González; los compañeros 
don Benito Marín, D. Bernabé Viñas, 
don Narciso Díaz de Escobar, D. José 
Sánchez Toboadela, D. Juan de Dios 
Negril lo, D. Manuel Díaz Sanguinetti, 
don Adolfo Alvarez Ulmo, D. Manuel 
Sánchez Sánchez y D. Juan Arenas. 
Se excusaron de asistir, por ocupa-
ciones UÍ gen tes é ineludibles, los tam-
bién redactores D. José Sánchez Rodrí-
guez y D. Alfoi-so Fóns, y por ausencia, 
don Juan Villar Ortega. 
La comida, a estilo de la tierra, hizo 
i honor a la cocina del acreditado vento-
rril lo, deslizándose 'el acto en un am-
biente de gran fraternidad y camarade-
ria entre los comensales. 
No hubo brindis, sino unas cordiales 
palabras de nuestro respetable arnigo, 
señor León y Serralvo, ofreciendo el 
agasajo en nombre de E l Cronista. F i -
nalmente Arenas tiró de placa, como es 
de rigor en todo repórter fotógrafo que 
se estime. 
Y León Motta agradeció esta prueba 
de fraternal compañerismo, que fué se-
llada con un abrazo, y cuyo recuerdo 
será perduiable entre nosotros.» 
S i q u i e r e c o m p r a r s e un 
t r a j e d e v e s t i r y e c o n ó m i -
c o v a y a V . c a s a L E Ó N , q u e 
s e l o d a r á d e s d e 12 p e s e -
t a s e l c o r t e . 
R e a l i z a c i ó n d e p i e z a s d e 
t e l a b l a n c a y d e m u s e l i -
n a , a m i t a d d e s u v a l o r . 
CASA LEON 
La procesión 
de S a n I s i d r o 
En la procesión del Santísimo Corpus 
Christi y entre los pasos que la integran, 
viene de antiguo formando en la misma 
San Isidro, patrón de los labradores. 
Era aspiración de los devotos de este 
santo, que luciera un nuevo trono, y 
ai fin en este año se han cumplido esos 
anhelos. Dicho trono es una obra 
maestra, construido en Granada en ios 
acreditados talleres del señor Villuenda;. 
Lleva en los frentes, los escudos de 
España y Antequera; en los costados, 
de labranza, y en las esquinas, símbolos 
frutales y campestres; habiendo sido 
costeado por la cristiana familia de 
Lora, que siempre ha mostrado vn 
interés grande por el culto de este 
sarito. 
Por su parte, la Hermandad de Labra-
dofes,que dignamente preside donjuán 
Vicente Sarrailler, ha cos-reatdo ta yunt^ 
de bueyes, que es de plata, y también 
ha lucido este año, faltándole solamente 
el ángel, que no dió tiempo a 'cons*-
truirse y que el año que viene ya 
acompañará ai paso. 
También ha lucido,este año unos 
magníficos floreros de metal bronceado, 
regalo del señor conde de Colchado, 
que además de contribuir como toda la 
familia Lora a la construcción de las 
andas, ha querido hacer esa donación 
especia! a San Isidro. 
También sabemos que la piadosá 
dama doña Carmen Lora, de Blázque^ 
como recuerdo a la devoción grande 
que su padre (q. e. p. d.) sentía poi 
San Isidro, ha ofrecido donarle un 
azadón o pala y la alcuza, de plata. 
Todos ellos merecen alabanzas poí 
SU generoso desprendimiento en favof 
del culto a tan glorioso santo, y no 
menos las merece su activo capellán 
nuestro buen amigo don Pedro Pozo^ 
espíritu incansable, cuando del culto de 
su iglesia se trata. 
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B A M 
Organo de la Confederación Nacional Catoiico-ñgraria 
Capital inicial, 10.000.000 de pesetas 
Sucursal de ANTEQUERA: calle Infante D. Fernando 
OPEMCIOHES ñ QUE s e DEDICA ESTC m u c o 
Préstamos a comerciantes e industriales.-—Giros y descuentos de letras sobre todas las 
plazas de España y del extranjero.—Se admiten toda clase de depósitos.—Custodia de títulos. 
—Cobro de cupones.—Apertura de cuentas de crédito con garantía de valores y personal — 
Cuenta de moneda.—Ordenes de Bolsa. Transferencias sobre todas las plazas de España y del 
extranjero, y en general todas cuantas operaciones son propias de establecimientos bancarios. 
E l BANCO RURAL abona los siguientes tipos de interés a las cuentas corrientes: 
3 p o r 1 0 0 A LA VISTA . 
A SEIS M E S E S 
A UN AÑO . . 
3 % 
El BANCO RURAL facilita dinero a los labradores a un módico interés.—Verifica 
adelantos sobre cosechas.—Pignora mercancías.—Suministra ABONOS, SEMILLAS Y 
MAQUINARIA AGRÍCOLA a grandes plazos, etc., etc. 
Exportación de Aceites y Cereales.—Venta en comisión de ganados en Madrid y Bar-
celona,—Hilo Siles; etcétera, etc. 
JE» JE> ^ T I ® I Ó 
Seguros de cosechas.—Creación, fomento y organización de Instituciones de Seguros.— 
Mutualidades.—Cotos sociales de previsión. 
Compra y venta de inmuebles agrícolas para facilitar su parcelación.—Colonización 
de grandes fincas.—Creaciófi de cotos forestales.—Campañas en defensa de los intereses 
agrarios.—Impulsión de obras hidráulicas, etcétera, etc. 
. • • • i i i -, ía¡ii¿L' ^ i ^ 
— Mfina I.» — ANTIQÜEHA 
Lahoriorio de maisis cínicos, flufmicos y inicro-iacíerioiigicQs 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales. Jugo gástrico, liquido céfalo-raquideo, 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
• N O T I C I A S = 
BODA 
• 
A las cinco de la tarde del viernes 
últ imo tuvo lugar, en el domicil io de la 
contrayente, la ceremonia del enlace 
matrimonial de la simpática señorita 
Remedios Rosales Berdoy, con el joven 
amigo nuestro, D. José Castilla Miranda. 
Bendijo la unión el padre Alejo, tr i -
nitario descalzo. 
Como padrinos, actuaron la señora 
doña Rosario Miranda Morales, viuda 
de Castilla, madre del novio, y D. José 
Rosales Salguero, padre de la novia; 
asistiendo como testigos, D. Manuel de 
Luna Pérez, D. Agustín Blázquez Pareja 
Obregón y D. Angel Almendro Martí-
nez, por parte del novio, y por la novia, 
don Diego Herrera Ventura, D. Simón 
Cerezo Berdoy y D. Antonio Palma 
Salguero. 
Aunque el acto fué en familia, por 
reciente luto en la de la contrayente, 
hubo un espléndido refrigerio para los 
asistentes; marchando seguidamente la 
feliz pareja en automóvil a Bobadilla, 
desde donde partieron con dirección a 
Madrid y otras importantes capitales. 
Deseamos a los desposados una eter-
na luna de miel. 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño la esposa de nuestro buen amigo, 
don Antonio Miranda Roldán. 
Igualmente, ha tenido un robusto 
infante la esposa de nuestro particular 
amigo D. Agustín Blázquez Pareja-
Obregón. 
Reciban las respectivas familias nues-
tra más cumplida felicitación por tan 
faustas nuevas. 
PETICIÓN DE M A N O 
El pasado domingo fué pedida la 
mano de la bella señorita Dolores Rojas 
Pérez, para nuestro querido amigo don 
Rafael Blázquez Bores, juez de instruc-
ción electo y fiscal del Juzgado muni-
cipal de esta ciudad. 
La boda se celebrará en breve. 
GRATA NOTICIA 
Cuando por noticias particulares y 
referenciis oficiales, se tenía la certeza 
de la muerte en el últ imo combate ocu-
rr ido en Melil la, del bizarro alférez de 
Regulares, D. Antonio Perea de la Rosa, 
hermano de la culta maestra, doña Au-
relia, se ha sabido después, que afortu-
nadamente no ha fallecido, si bien su 
estado es de gravedad. 
Mucho celebraremos que se salve de 
la grave herida sufrida el joven y buen 
amigo Perea de la Rosa, que bien lo 
merece por su gran patriotismo y bi-
zarría. 
N U E V O CARGO 
Ha sido nombrado cura económo de 
la parroquia de Santa Cecilia, de Ronda, 
nuestro estimado amigo D. Francisco 
Sola, capellán que ha sido hasta ahora 
del Asilo. 
LETRAS DE L U T O 
En la Línea, donde residía, ha falle-
cido la señora doña Ana Ruiz García, 
viuda de Torres. 
A sus hijos y demás familia enviamos 
nuestro pésame. 
El 6 de los corrientes ha fallecido 
nuestro paisano D. Isidro López Rico, 
padre de nuestros amigos D. Arturo 
López, fray Rafael de Antequera y don 
Rogelio León Motta. 
A los mencionados señores, a la es-
posa del finado, hijos y demás familia 
enviamos el testimonio de nuestro pesar. 
SE A L Q U I L A 
en 35 pesetas mensuales la casa núm. 4 
de callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin de! Mundo». 
SANTA EUFEMIA 
No habiendo podido efectuar por el 
mal tiempo el jueves ul l imo el traslado 
de Santa Eufemia, de la iglesia mayor a 
su titular, dicho traslado se llevará a 
efecto hoy domingo, a las 7 de la tarde. 
POR PERMUTA 
En virtud de permuta ha obtenido la 
secretaría del Juzgado de Instrucción de 
Ayamonte (Huelva), para donde saldrá 
dentro de breves días, nuestro estimado 
amigo D. José Rodríguez Corral. 
CASAS EN VENTA 
Se venden en 25.000 pesetas las casas 
de nueva construcción, números í, 2, 
3 y 4, situadas en callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del Mundo>, 
Trinidad de Rojas, 33. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios que mensualmente de-
dican a Nuestra Madre y Señora del 
Carmen, sus hermanos terceros, cofra-
des y devotos, que consisten en la co-
rona dt la Santísima Virgen, letanía 
cantada, procesión de la sagrada ima-
gen alrededor de su iglesia, salve y 
responso por los hermanos difuntos, 
tendrá lugar hoy a la una y media de 
la tarde. 
D IPUTADOS PROVINCIALES 
El domingo últ imo y en virtud del 
artículo 29, fueron proclamados dipu-
tados provinciales por el distrito Ante-
quera-Aiora, los señores D. José García 
Berdoy, D. José García Zamudio, don 
José León Motta y D. Juan Antonio 
Delgado López, los tres primeros con-
servadores y el últ imo liberal. 
T R I D U O EN SANTA EUFEMIA 
En los días 15, 16 y 17 tendrá lugar 
en la iglesia de Santa Eufemia un solem-
ne tr iduo en honor al Sagrado Corazón 
de Jesús, costeado por varias señoras. 
PÉRDIDA 
El últ imo día de feria, desde la calle 
Mesones a calle de la Laguna, se extra-
vió un reloj-pulsera de señora. La per-
sona que lo entregue en esta Redacción, 
será gratificada. 
RUMOR I N F U N D A D O 
Días pasados circuló un rumor, que 
afortunadamente podemos negar cate-
góricamente. Decíase que en una finca 
de labranza próxima al Valle de Abda-
lajís habíanse dado casos de yersinosis, 
en tres individuos procedentes de 
Málaga. 
Por orden del alcalde, y en sustitu-
ción de su padre, el subdelegado de 
Medicina, don José Aguila Castro, tras-
ladóse diligentemente al citado lugar el 
facultativo de la Beneficencia municipal 
señor Aguila Collantes, quien pudo 
comprobar la no existencia de tales 
síntomas epidémicos, y que los indivi-
duos señalados como contaminados 
estaban dedicados a faenas agrícolas, lo 
qué probaba su buen estado sanitario. 
SUBASTA DE ARBITRIOS 
Arbitr ios municipales que han de su-
bastarse en segunda convocatoria, por 
el Ayuntamiento de Antequera. 
Día 11.—De las doce a las trece.— 
Canales y canalones. T ipo de contrata-
ción, 15.000 pesetas. 
Día 12.—De las trece a las catorce.— 
Sacrificio en el matadero de las reses 
de cerda, destinadas a la venta pública. 
Tipo de contratación, 11.500. 
Día 13.—De las catorce a las quince. 
—Reconocimiento sanitario de subs-
tancias alimenticias y alcohólicas. Tipo 
de contratación, 80.030. 
De las quince a las dieciséis.—Co-
ches, carros y otros vehículos. Tipo de 
contratación, 75.000. 
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FUTBOL 
El partido del Corpus 
Como anunciamos,se celebró en esta 
plaza de toros, con una buena entrada 
(no perdió la sociedad más que 200 
pesetas), el anunciado partido de fútbol, 
entre e! Fuengkola F. C. y el reserva 
del titular de esta ciudad. 
Fueron alineados los teams de ta 
forma siguiente: 
Del Hierro 
Gutiérrez, ienavides 
ñguilar, Blázquez, Portillo 
Cortés, Ourán, J . del Hierro, Moreno, Ganet 
Sorzano, González, Chacón, Garrégalo, Villallia 
Bellido, Blázquez, García (J-) 
Bores ( P . ) , Villalba ( F . ) 
Bores (M. ) 
De referee actúa Mariano Corté?, y 
de linesmens Cabrera y Sánchez, de 
Málaga. 
Comienza el partido a las 5l25, to-
cando en suerte sacar a Antequera, y a 
los pocos momentos se comete una 
falta de Fuengiroia, que es castigada 
con un penalty; lo tira Chacón y lo 
manda por encima de! marco. Suceden 
al penalty dos corners de ios forasteros, 
que Marcelino Sorzano saca, sin con-
secuencias. 
De una bonita combinación, ya en la 
meta contraria, pasa González a Carré-
galo, con tanta precisión que éste colo-
ca el balón en la red, apuntándose nues-
tro equipo el primer tanto. 
Se centra, y seguidamente se castiga 
a ios rojos por una mano; la tira Gon-
zález y para Del Hierro. 
Regateando bien, logra Viilalba en-
trarse y de un choot regular consigue 
el segundo goal. 
En juego de nuevo'el balón, y tras 
continuadas jugadas, todas en el campo 
de los rojos, Chacón coge muy cerca 
el balón y de un punterazo lo pone en 
la red. Ya vamos por el tercero, y a los 
pocos minutos éste mismo jugador, de 
un choot l impio de la línea de medios, 
consigue el cuarto de la tarde. 
Marcelino chuta bien y pára el por-
tero; hace lo mismo Carrégalo; Marce-
lino sufre una caída que le obliga a 
retirarse del campo, y entra Fernández 
a sustituirle, siendo recibido con una 
ovación. 
Poco después termina el primer t iem-
po, con 4-0 a favor de Antequera. 
Al empezar el segundo tiempo, se 
nota que el alma de los de Fuengiroia, o 
sea Benavides y Gutiérrez, que no son 
de este equipo, pasan a interiores, y 
entonces se ve un juego más movido, 
que desde luego conviene a nuestros 
defensas, que se estaban quedando dor-
midos. 
Los delanteros de Antequera se aper-
ciben de las facultades del portero de 
los rojos, y conforme consiguen llegar 
a los medios, lanzan el cañonazo, claro 
Que no siempre con fortuna, pero que 
dió algún resultado; así fué como entró 
el quinto goal para Antequera, que lo 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s Sos 
Driles y frescos para trajes de 
caballero, calidades supe-
riores y de gran novedad. 
Lanas de señora; Eoliens de seda; 
Crespones; Alpacas; Batis-
tas; Percales y fantasías: 
todo de mucho gusto v re-
cién llegado. 
Sábanas de un ancho; Cortes de 
colchón y de almohadas; 
Colchas; Toallas y Mante-
lerías: todo procedente de 
saldos. 
Mantos desde 3 pesetas. 
Granité negro a 0.75 
Vichys a 0.75 
e infinidad de artículos casi 
regalados. 
En breve, nueva remesa de telas 
a 40 céntimos. 
Ir a C A S A L E Ó M e s i r a 
J a u j a . 
marcó Chacón de un buen choot desde 
casi el centro de! campo. 
Se vieron jugadas muy bonitas por 
González, que nos dió una sorpresa, 
pues no esperábamos tanto de éi; yo, 
francamente, le veía muchas facultades 
en los entrenamientos, pero después en 
los partidos me desilusionaba^ esta vez 
afirmo que estuvo hecho un coloso; la 
prueba está en que apuntó tres goals 
preciosos. 
Gracias a que Benavides y Gutiérrez 
se combinan y se entienden muy bien, 
logra este último el goal de honor para... 
su equipo, y poco después de una 
tonta salida, va Matías a despejar dan-
do un fuerte empeine al balón y éste, 
que no ven los jugadores, tropieza con 
Bores que está muy cerca, y todos ve-
mos entrar el segundo goal para Fuen-
giroia, que ellos se apuntan con sus 
manos lavadas. 
Se tiran varios corners y faut sin re-
sultado, y termina el partido con ocho 
para Antequera y dos para Fuengiroia. 
Bores y Viilalba trabajan incansable-
mente y hacen invulnerable nuestra 
meta; igualmente diremos de Bellido y 
Blázquez, que estuvieron a la altura de 
las circunstancias. 
A Fernando Viilalba debían contra-
tarlo para un establecimiento de sas-
trería, ya que es un buen cortador... de ' 
combinaciones. 
Matías estuvo bien, paró dos choots 
de ángulo, uno de arriba y otro de aba-
jo, (como las Cofradías). 
De Fuengiroia se distinguió J. del 
Hierro, Cantt, Gutiérrez y Benavides; 
al resto le hace falta jugar mucho. 
El referee, imparcial y enérgico, pero 
hay que regalarle unas gaf ÍS para que 
perciba los off-sider. 
En el descanso fueron obsequiados 
los jugadores con un refresco, que or-
ganizó la junta directiva del .Antequera 
F. C , y por la noche se mostraban los 
forasteros satisfechos de las atenciones 
que les dispensaron nuestros paisanos. 
LUKOR. 
DE NUESTRO SERVICIO 
Desde Valle de ñbdaiajís 
EN PRO DE LA CULTURA 
Nuestro buen amigo él opulento co-
meíciante sevillano, D. Antonio Guerra, 
lievado do su amor a todo acto que 
signifique mejoramiento de! pueblo, y 
amante de la progresiva educación del 
mismo, ha instituido un- premio impor-
tante para e! niño que durante todo el 
curso escolar sé haya distinguido más 
por su aplicación y adelanto. 
De desear es que este hermoso rasgo 
sirva de ejemplo, y que el «Premio 
Guerra» se vea secundado por otras 
iniciativas parriculares. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Ha regresado de Málaga, después de 
dejar muy mejorada de la difícil opera-
ción efectuada a su esposa, por don 
José Lazárraga Arechuco, nuestro esti-
mado amigo D. José Castillo Pérez. 
Ha dado a luz con toda felicidad dos 
hermosos mellizos, la esposa de. nues-
tro buen amigo D. Guillermo Muñoz 
de Toro. 
Se encuentra enferma ¡a esposa de 
nuestro querido amigo D. Ricardo Mir. 
Ha regresado a ésta, el alcalde, don 
José Armero. 
Ha marchado a Málaga, doña Fran-
cisca Ocaña, viuda de García. 
Reina gran entusiasmo con motivo 
de la procesión del Sagrado Corazón 
de Jesús, que se efectuará en breve. 
EL CORRESPONSAL 
erenguer 
La c o m e n t a d a o b r a de este genera l , 
«Campañas en el Ri f y Y e b a l a , 
1921-1922», acaba de rec ib i r se en 
la l i b re r í a El S ig lo X X 
N o será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de s f r publicado con seudónimo, s i na 
vien0 f irmado por su autor. 
Serán publ icados cuantos trabajos ori-
ginales s*. nos remitan, s i el Corne jo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de el los se sostiene correwondenela . 
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LOS NIÑOS D E PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en el verano, la estación que ios 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se crían con G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
lo mismo que en invierno. Aún están a t iempo los que se crían de otro modo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán cómo el niño aumenta de peso y cómo duerme. 
El G L a X O es también maravilloso para las madres que crían, a las que mejora y aumenta la leche; para 
las embarazadas y para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores médicos, que ^^tf^Rl) Úsese el biberón G L A X O , perfecto en 
cuando un enfermo sea nmo o adul- rf/Tf [ M ^ J m ^ A su construcción y con gomas esterili-
to, no tolere la leche, acudan al ^ML^^^^^^ 'Sk zadas- Véndese el G L A X O en farma-
Gr IJ A X O ^ 1 ^ ^ c,as, droguer'as y tiendas de comes-
que será tolerado y bien digerido. ^ S ^ S g ? ' ^ ^ m i tibies. 
Importadores exclusivos en España, Portyga! y Marruecos: Sebastián Tauler y Oomp. Montera, E - M a d r i d , 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
DE NUESTRO SERVICIO 
PftNORñlTífl LOJEÑO 
Desda que en mala hora se introdu-
jeron en ivuestra sociedad las modernas 
danzas exóticas y la clásica merienda 
fué sustituida por el cursi te con pastas, 
¡as feuniones familiares fueron desapa-
reciendó al ser sustituidas por los 
Grim-room del Riíz, ios lunes del Pa'>ace 
y ios Thes danzant ú t nuestro flamante 
Píilacio del Hielo. 
Contribuyó también a esta rápida ( 
decadencia de esas sanas intimidades' 
ei calificativo con que un cronista festi-
vo se pernuiió denominarlas, y he aquí 
por qué ai calificar a todas ellas con el 
despectivo de cachupinadas dió la gente 
en retraerse y no considerar de buen 
tono las reuniones de los señores de 
Cachupín, como desde entonces se 
nombraban a las arraigadas en nuestro 
castizo hogar español. 
Pero a pesar de ello y despreciando 
tan ridiculas apreciaciones, todavía 
quedan en nuestra rancia aristocracia 
quienes abren las puertas de su casa 
solariega para en ella distraer honesta 
y iicitamente a la juventud riente y 
cantarína, aun no contaminada con el 
virus ponzoñoso de la ultraista moder-
nidad que considera de buen tono las 
exóticas bebidas del bar americano y 
sueña con ios paraísos artificiales de 
los inyectables de moda. 
A esta clase de noble señorío perte-
necen los señores de Jiménez Garzón, 
que han abierto sus salones en esta 
primavera para solaz y esparcimiento 
de sus numerosas amistades. 
A ellos ha acudido, como era natural, 
lo más selecto y florido de la buena 
sociedad lojeña, que ha visto deslizarse 
las horas furtivamente, merced al sinnú-
mero de agasajos y atenciones con que 
se han visto atendidos por los dueños 
de la casa y por sus sobrinos, la simpa-
tiquísima Merceditas Evangelista, pre-
ciosa muñeca de grácil desenvoltura, y 
el joven doctor en Cirugía y Medicina 
don Anastasio Garzón. 
El elemento joven ha disfiuíado con 
ello de cuanto es factible de armonizar 
con el buen gusto y el mejor humor; se 
ha bailado, se ha reído, se ha cantado, 
se han verificado giras campestres en 
diversos medios de locomoción, pues 
desde e! raudo automóvil hasta el 
pacifico jumento han tenido adecuada 
utilización; y, por último, arrollando 
alfombras y tapices, derribando porce-
lanas de Sévres y cerámica de Talayera, 
hollando plantas y flores, ha surgido en 
el amplio comedor de tan suntuosa 
morada un lindo y coquetón escenario, 
donde se ha rendido culto a Taima v 
Talla. 
Con tan faustos motivos como la 
celebración de santos y aniversario de 
boda, se han puesto en escena las 
lindas obritas Punta de viuda, E l c a p r i -
chito y Los asistentes y ios monólogos 
El demonio son los hombres y La imita-
dora, que han puesto de relieve insospe-
chadas facultades para tan difícil arte 
en las lindas señoritas Merceditas 
Evangelista, Patrocinio Jiménez, Cándi-
da Pérez, Presentación Coca, Encarna-
ción y María López de Vinuesa, María 
Rosal y Dolorcitas Rosal López de 
Vinuesa. 
De ellos también han cosechado 
aplausos Rafaelito Jiménez, Gonzalo 
Campos, Raimundo Rodríguez, Antonio 
González, Francisco González Cañas 
y... como apuntador ha estado hecho 
un hacha Enrique Jiménez. 
Al terminar las representaciones se 
han organizado animadísimos bailes, 
que han durado hasta las altas horas 
de la madrugada, siendo los asistentes 
espléndidamente obsequiados con pas-
tas, licores y habanos, como es prover-
bial y a ello nos tienen acostumbrados 
los señores de Jiménez Garzón. 
Para muy en breve se ensayan otras 
obras, como asimismo está en cartera 
el proyecto de una buñolada y verbena 
con la típica sangría. 
Antes de terminar queremos signifi-
car nuestro agradecimiento por las 
atenciones recibidas, a nuestro buen 
amigo el coronel de Artillería don Anas-
tasio Jiménez y su distinguida esposa 
doña Eugenia Vera, quienes tienen 
hecho un culto de la amistad y se prodi-
gan y exceden al hacer ios honores de 
su casa. 
Francisco G O N Z Á L E Z CAÑAS." 
Loja 25-5-923. 
M a n t o n e s d e SVIaníla 
a 3 8 p e s e t a s . 
L a C A S A L E Ó N a n u n c i a 
p o c o , p e r o t o d o lo q u e 
a n u n c i a e s b u e n o y b a r a t o . 
Sección Religiosa 
Jubi leo de las cuarenta horas para la p r é -
x i m a semana, y señores que / • eo$tean. 
Iglesia de TTÍadre de Dios 
Día 10.—Doña Juana Cuadra, por su 
madre y difuntos. 
Iglesia de San Francisco 
Día 11.—Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 12.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 13.—Doña Ana Fernández de Ro-
das, por sus difuntos. 
Día 14.—Señores hijos de don Pascual 
Romero. 
Día 15.—Don Antonio Palma, por su 
padre. 
Día 16.—Señores Sarrailler, hermanos, 
por sus difuntos. 
EL m I R * N I 
ajas extraordinarias 
íprovcchsn c$to$ momentos, que no se volverán a presentar. 
No es posible competir con esto? precios. 
Vendemos del fabricante ai cliente-
Vean estos precios: 
Vichy de hi lo, clase buena, 0.70. 
Idem ídem, clase extra, 0.90. 
¡dem ídem, lo mejor, 1.25. 
Driles de hilo para trajes, 1.25. 
Patén lanilla para trajes, 0.75. 
Alpacas para trajes, 1.25. 
Frescos lavables, 2 pesetas. 
Gabardina inglesa, para trajes 
caballero, 3 pesetas. 
E n l a n a s o f r e c e m o s 
t o d a l a c o l e c c i ó n a 
^nitad d e s u p r e c i o . 
Céfiros Bordón, clase extra, 1 peseta. 
> » ingleses, ! .50. 
Percales para vestidos, 0 75. 
» finos para camisas, 1.00. 
ESTOS MISMOS PERCALES N O 
PODRÁN ADQUIRIRLOS EN OTRA 
CASA A MENOS DE 1.50 PESETAS 
G r a n d e s . Muy g r a n -
d e s s o n l a s r e b a j a s 
d e l o s a r t í c u l o s p a r a 
s e ñ o r a . 
OFRECEMOS TELAS PARA V E S T I -
DOS, DESDE DOS REALES. 
T r a j e s p a r a 
c a b a l l e r o . 
Cortes estambre, 10 pesetas. 
Clase superior, 15 pesetas. 
extra, dibujos nuevos, 20 ptas. 
Fresco de lana, 25, 
< « mejor clase, 35' 
T e l a s b l a n c a s . 
¡AQUÍ ES ELLA! 
Esto no lo vendemos: lo regalamos. 
Citar precios y clases ocuparía toda 
una piaña. Por eso decimos desde 
VEINTE PESETAS 
PIEZA C O N VEINTE METROS. 
Tenemos una ciase especial a la cual 
llamamos CURADO OIBRALTAR 500, 
a TREINT1C1NCO PESETAS PIEZA 
DE VEINTE METROS, 
que nada deja que desear y compite con 
todas las clases habidas y por haber. 
Otra especialidad es 
H O L A N D A OIBRALTAR 
Tela inglesa, con veinte metros, 
a TREINTICUATRO pesetas. 
MUSELINA U N METRO DE A N C H O 
a 0.75 pesetas. 
SÁBANAS: T O D O S LOS T A M A Ñ O S 
Y PRECIOS. 
COLCHAS: T O D O S LOS COLORES 
a 10 pesetas. 
MEDIAS Y CALCETINES, a 0.40 
B U E N R E G A L O 
S e r e g a l a n 1.000 p e s e t a s 
s i h a y q u i e n p r u e b e q u e 
h a y o t r a c a s a q u e v e n d a 
q u e L E Ó N , 
C O N S U L T O R I O MODERNO 
DE mEDICINfl Y CIRUGIA 
S E G U N D I N O M A T A M O R O 
Externo de los hospitales,de TTíadrid y París. 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vej iga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas, secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
6n el Salón Rodas 
Terminada la proyección de la mag-
nífica cinta «Hombre sin nombre», y 
con motivo de la temporada veraniega, 
se suspenden las funciones de los jue-
ves, dándose sólo durante el verano, 
los domingos y días festivas. 
Esta noche se proyectará la estupen-
da cinta, en cuatro partes, «El tesoro 
oculto>, y la graciosísima, en dos partes 
«Charlot en el balneario», interpretada 
por el auténtico rey de la risa. 
Se restablece desde esta noche la 
media entrada general para niños, a 
quince céntimos. 
o f r e c e m o s l o s m e j o r e s A n mj n a » 
y m á s b a r a t o s « f O t J « 1 W 3 
¡A qué decir más! 
Nadie puede competir con la 
DE NUESTRO SERVICIO 
CORREO fif^CHIDONÉS 
En la carretera que conduce a Vi l la-
nueva de Tapia fué hallado moribundo 
Francisco Repiso, de 70 años de edad, 
habiendo sido trasladado, inmediata-
mente que se recibió la noticia, a casa 
del médico forense de ésta, pues aun-
que para el hospital hay consignadas 
algunas pesetas, éstas no lucen nada; 
es decir, que no tenemos hospital. 
Es una vergüenza que en Archidona 
no exista tal centro benéfico, pero es 
verdad, y no se concibe que haya auto-
ridades que consientan que. como en 
el caso citado, traigan un enfermo des-
amparado, y sea menester darle alber-
gue en una casa particular; esto es 
intolerable, y es inaplazable que las 
personas religiosas y pudientes dedi-
quen sus atenciones ai hospital, para 
que no llegue el extremo de tener un 
enfermo y no haya dónde meterle. 
EL CORRESPONSA' 
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VIDA MUNICIPAL 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Navarro Ber-
dún, Cobo Rodríguez, Alvarez del Pino, 
Vergara Usátegui y Rojas Oironella. 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
y varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se acordó aprobar el padrón de cé-
dulas personales, pasando a informe de 
la comisión las cuatro reclamaciones 
habidas. 
Se aprobaron los extractos de acuer-
dos tomados en el mes de Mayo. 
Se autoriza a D. Bernardo Laude pa-
ra pasar agua de su propiedad de una 
casa a otra. 
Se lee telegrama, participando han 
sido elegidos diputados provinciales, 
don José García Berdoy, D. José García 
Zamudio, D. José León Motta y don 
Juan Antonio Delgado López, que se 
ofrecen a la Corporación; acordándose 
haber visto con satisfacción la procla-
mación, y que conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el cese 
del hasta hoy concejal, Sr. León Motta. 
Se lee oficio de la Sociedad provin-
cial de Ganaderos, participando desisten 
de la celebración del concurso de ga-
nados en la feria de Agosto, acordán-
dose quedar enterados. 
Se aprueba expediente de concesión 
de autorización para instalar un Centro 
de transformación en la calle Estepa, 
que solicita la Cooperativa Eléctrica. 
Se acuerda aprobar varios nombra-
mientos de personal de arbitrios. 
Se lee una carta de los señores Ca-
rreña, manifestando se están haciendo 
las reparaciones necesarias en la línea 
eléctrica, si bien éstas tienen que lle-
varse con relativa calma para no sus-
pender el servicio a distintas industrias. 
En virtud de solicitud de vecinos de 
Bobadilla, proponiendo el nombramien-
to de un guardia municipal para dicho 
pueblo; se acuerda, que la Alcaldía 
proceda en consecuencia con sus atri-
buciones. 
Se acuerda haber visto con satisfac-
ción carta del señor García Berdoy, en 
que participa se empezará a girar por 
Antequera la visita de inspección parti-
cular, acordada por los elementos con-
servadores del distrito, para en todo 
momento poder justificar la acrisolada 
y honorable gestión administrativa de 
los elementos conservadores a¡ frente 
de los Ayuntamientos del distrito. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Vergara Usátegui dice, no 
guarda relación el precio del trigo con 
el del pan; que por ello llegan lamen-
taciones del pueblo pobre, que hay obli-
gación de oír, y pide se vea el medio de 
bajar el pan; contestándole lá Alcaldía 
que hará las gestiones que pueda en 
tal sentido. 
El señor Cobo Rodríguez, dice que 
habiendo transcurrido con excesó el 
plazo de la gestión encomendada a la 
comisión nombrada para la inspección 
de arbitrios, presentaba en nombre de 
sus companeros la dimisión, máxime 
cuando tienen que lamentar, que por 
algunos compañeros de corporación se 
censure su gestión como perjudicial 
para los intereses del municipio; leyen-
do al efecto unos estados de recauda-
ción en que se demuestra lo contrario, 
y dice que esos compañeros que así 
censuran, deben venir a informarse y 
encargarse de esos cargos enojosos que 
no aceptan, para así quedar libres para 
la censura que perjudica en vez de favo-
recer el crédito del Ayuntamiento. 
Los señares Casco y Vergara le 
contestan no haga caso de censuras que 
pueden no ser imparciales y sí impul-
sadas por alguna pasión, pues el Ayun-
tamiento está satisfecho y agradecido a 
quienes como él se prestan a darles su 
colaboración en vez de negar el concur-
so debido; y se nombra una nueva 
comisión, compuesta de los señores 
Navarro Berdún, Mi r de Lara y Quinta-
na, que prestarán su concurso hasta la 
adjudicación de los arbitrios. 
V no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
Mandadera infiel 
b a señora doña p a l a n a de 
T a l , que v ive en la cal le de 
Cual , s in número, ha deput?-
ciado a su nnandadera Pepa, 
que la conoce toda fípte-
quera, por haberle usurpado 
una perra gorda en la conp-
pra de un ki lo de azúcar. 
La SSñOra: ¿Pepa, cuán to le 
ba costado a us ted el ki lo 
de azúcar? 
La criada: Dos pesetas. 
La SBñOra: ¡Q«é dos pesetas 
ni dos pesetas, cuando B h . 
S O l i dice que es tá a 1.90 
en " L a Fin del Mundo,, 
La Criada: ¡Señorita, qué sol 
pi sol, cuando fya estado 
toda la semana rpublado! 
La Señora: Bueno, Pepa, dé-
jeme us ted de tonterías.. . ¿g 
la perra?... 
La Chadat ¡Lia perra! l ie 
echó morci l la un munic ipa l . 
O D A S 
El más extenso surtido en Catálogos 
de Modas, para señora y niños, lo 
encontrará en la Librería jjj Jpln 
j EDitorial MimDo Latino | 
«Bombas de od¡o>, novela por A l -
fonso Vidal y Planas 4.__ 
«Cuentos de color es(íiera!da>, (ha-
cen reír y evitan la congestión), 
por J. Belda y A. del Olmet 4.— 
«El león enamorado», novela por 
Federico Soulie l .— 
«El perro de sir John Knrít>, no-
vela por Alfonso Karr 1.— 
«Lara», leyenda española por lord 
Byrón 
«La casa defieias», (bestiario), por 
A. Hernández Catá 5.— 
«Del vivir heroico y del mundo in-
terior;», (este libro del ilustre 
pensador y ensayista V. García 
Martí, que señala en la literatu-
ra española una nueva modali-
dad, va precedido de un prólo-
go de Unamuno y de un epílo-
go de Gabriel Alomar) 4.— 
«Suéltate la trenza, María Magda-
lena», novela por Guido Da Ve-
rona 5 . _ 
«Mimí Bluetíe», (flor de mi jardín), 
novela, del mismo autor 5.— 
«La mala pasión», novela por Emi-
iio Carrére 4.— 
«E! quinto libro de las Crónicas», 
por E. Gómez Carrillo 4.50 
«El arlequín azul», novela de Va-
lentín de Pedro. (Es de interés 
subyugante. Todas sus páginas 
son de una gran novedad, y a 
través de sus personaje se van 
definiendo las diversas fases de 
las luchas sociales de nuestros 
días. Las pasiones se cruzan y 
chocan con una violencia des-
encadénada; y en sus emocio-
nantes escenas, pasionales y trá-
gicas, palpita una gran idealidad 5 , -
«Pelayo González», novela por A, 
Hernández Catá 5.— 
«Lo que sé por mí>, (confesiones 
del siglo); El Caballero Audaz 5.— 
«Museo Apolo», vol . I I de las obras 
de Manuel Machado 4,— 
«La ciudad de los ojos bellos: Te-
tuán», por César Juarrós 5.— 
«El evangelio del amor», novela 
por E. Gómez Carrillo 5.— 
«El hijo de la noche», novela por 
José Francés 5.— 
«Cante hondo: Sevillá», vol . III de 
las obras de Manuel Machado 4.— 
«Tragedias de la vida vulgar», 
(cuentos tristes), por Wences-
lao Fernández-Flórez 5.— 
«Cuentos de la Tierra», obra pós-
tuma, de la Condesa Pardo Ba-
zán 5.— 
«El secreto de Barba Azul», no-
vela por W. Fernández Flórez 5.— 
O* vsnta en la librería «El Siglo XX». 
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SAN ANTONIO 
J d í a 13, y p a r a e s t e d ía hay y a e n c a r g a d o s 
e n l a P A S T E L E R Í A 
n u m e r o s o s p l a t o s y b a n d e j a s d e d u l c e s f l n ^ s ; d e -
m o s t r a c i ó n d e q u e l o s n u e v o s s u r t i d o s d e R e p o s -
t e r í a g u s t a n a e s t e in te l igen te p ú b l i c a . 
No d e j e V . d e h a c e r s u s encargóse c o n a n t i c i p a c i ó n 
p a r a e v i t a r a g l o m é r a c f é n é s . 
R diario var iac ión completa de todas las c iases 
de dulces ÍÍQOS de Repostería, por urp nueyo 
repostero que es ta Casa ha t raído de la 
acred i tada confi tería [fl GSPIPil, de Sevi l la 
i! 
Todos los domingos hay p latos preparados 
de postres, bien presentados g de rico paladar. 
E n b r e v e s e p o n d r á n a l a v e n t a ¡Merengues d e f r e s a . 
fll^TSS D 5 H ñ C E R S U S C O O Q P H A S , V I S I T É 
" árk TPñ' /rfeN f l T> f l m ^ 
Servicio a d o m i c i l i o . 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L 0 X X» 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
Para la próxima verbena 
La comisión recaudadora de fondos 
para costear los gastos de la verbena 
que se celebrará en la plaza de Abastos, 
nos ruega la inserción de la primera 
lista de donantes, y a continuación la 
publicamos, quedando para el número 
próximo la relación de los restantes 
contribuyentes a este simpático festejo, 
para satisfacción de jos inismos señores: 
Don José Palomo Valle, 25; don An-
tonio Barrios, 25; don José Villodres, 
25; don José Cabrera González, 25; don 
Fernando Rios, 30; don Sebastián Mo-
lina, 25; don José Gracia Piquera, 25; 
don Eduardo Orosco, 10; don José Pa-1 
lomino, 20; don Ricardo Domínguez, 
30; don José Rojas Gironella, 25; don 
Rafael López Molina, 25; don Francisco 
Atanet Garda, 15; don Antonio Casco 
García, 50; don Mariano Alguacil, 25; 
don Rafael Vázquez, 5; don José Muñoz, 
15; don Andrés Jiménez, 2; don Juan 
Royán, 25; don José Somosierras, 5; ' 
don Salvador Vico, 5; don Ant.0 Palma 
González, 15; don Antonio Arenas, 15; 
don Enrique López Fuentes, 10; don 
Francisco Torres, 3. 
Don José GarigÜo, 2; don Juan R. 
Rivera, 25; don Antonio Hidalgo, 2; 
don José Becerra Moral; 10; don Angel 
Pérez Ruiz, 5; don Juan Romero Román, 
25; don Miguel Romero Román, 10; 
don Antonio Hidalgo Vilaret, 15; don 
Miguel Adalid, 5; don Antonio Orella-
na, 15; don Sebastián Moreno Rosa, 10; 
don José VillalÓn, 1; don Manuel Mata 
González, 1; don Francisco Agudo, 5; 
don Francisco Luque, 5; don José Gon-
zález Réig, 5; don Ráfkel Segovia, 5; 
Enrique Lópéz Sánchez 
Calvo P laza (antes Laguna , Estanco) l 
Afinador y reparador de Pianos.' 
Venta de gramófonos, agujas, y i 
música en general y toda clase de j 
instrumentos. 
don Antonio Solózano, 2; don Manuel 
Cc?no, 3; don Francisco Cuenca, 3; don 
José.del Pino, 2; don Manuel Solózano 
Ortiz, 5; don Antonio Cabello, '5; don 
Manuel Díaz Ifiiguez, 5; don Joaquín 
Burgos García, 5; don Francisco Ramos 
Olmo, 5; don Francisco Polo, 5; don 
Francisco Ruiz Hidalgo, 5; don Manuel 
Díaz Barros, 5; don Rafael Ríos( 2; don 
Eugenio Avila, 5-
Don Genaro Durán, 3; don José Ro-
dríguez, 5; don Francisco Gallardo, 2; 
don Juan Cuadra Biázquez, 5. 
Suma y sigue, pesetas 684. 
De ciernes a viernes 
¡ t ío iñn i íen io de pob lac ión en la semana. 
Los que nacen 
José Oitega Rueda, José Miranda 
Burgos, juan Rincón Reyes, "Mar t in 
Víirgas Luque, Joaquina e Isabel Nava-
rro Trülo, (gemelas), Teresa Gómez 
Saniana, Elena Romero Muñoz, Josefa 
Coibaclío Flores, Rafael La ra Delgado, 
Trinidad Quirós Martín, José Navas T i -
rado, Remedios 'Rodríguez Antigüedad, 
José Roklán Larrnbia, Concepción Ruiz 
Morales,, Dolores López Quintana, Car-
men Le i va Cañas, Josefa Patricio Ruiz, 
Socorro Maríínez López, Rosario Gon-
zález Rod/lguez, Jerónimo Clavijo Ru-
bio, José María Cañadas Sánchez José 
Hurtado García, Agustín Biázqrjoz Gar-
cía, Ramona Muñoz Ansa, Juan Bau-
tista Ma.ías Pozo, 'Miguel Acedo Ríos. 
Vaiones,. 13.—Hembras,. 14. 
Los que mueren 
José Molina Romero, 1 año; Ana Po-
vedano Pérez, 80 años; Josefa Jiménez 
Calvo, 70 años; Antonio Montero Sán-
chez, 52 añqs;;Doiores Hidalgo Rodrí-
guez,^ mesep;José Cappa Cervantes, 68 
años; Rafael Hinojosa Rebollo, 5 meses; 
Rosario Narvona García, 40 años; Val-
vanera Acedo García, 51 años; Isidro 
López Rico, 78 años; Manuel Hijano 
Díaz, 48 anos; Soledad Lebrón Sánchez, 
1 me*; Francisco Becerra Hurtado, 4 
años; Josefa García Espinosa, 79 años; 
José Pacheco Muñoz, 9 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Tota! de nacimientos . . ! . 27 
Total de defunciones. . . . 1 5 
Díícreucia a favor de la vitalidad 12 
Los que st oasan 
Francisco Núncz- Mon me, con Ana 
Conejo Luque; MMnuei Sánchez Agui -
lar, con Carmen Romero Guerrero; José 
Aguilar Rodríguez, con Ana Sierras 
Fernández; Antonio Torres Palomo, 
con Remediüs.BajrpsQ Sánchez; Manuel 
Martírí Sotomayór, con Rosario Pérez 
Guerrero; José Romero Mérida, con 
María Gi l Perujo; Juan Rodiíguez M u -
ñoz, con Ana Moreno Navas; Joaquín 
p e l e r o Ruano, con Dolores Palma 
Sáncftéz. 
Lea todos los domingo» 
E L S O L D E A N T B Q U E R A 
rzi ' . a s q i n Q • ? • ' 
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LOS NIÑOS D E PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en el verano, la estación que los 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se ciían con G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
lo mismo que en invierno. Aun están a tiempo los que se ctían de otro modo, tn adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán cómo el niño aumenta de peso y cómo duerme. 
El G L A X O es también maravilloso para las madres que crían, a Us que mejora y aumenta la leche; para 
las embarazadas y para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores médicos, que ^ ^ / ^ Úsese el biberón G L A X O , perfecto en 
cuando un enfermo sea niño o adul- fágTW \ f M su construcción y con gomas esterili-
to, no tolere la leche, acudan al ^ M ^ ^ ^ ^ ^ O ^ ^ í f t zadas. Véndese el G L A X O en farma-
Gr L A X O ' ^ ^ ^ W i * ^ ^ cias, droguerías y tiendas de comes-
que será tolerado y bien digerido, ^ ^ g g ^ ^ ^ ^ ^ ^ s » » " ^ ^ ^ tibies. 
Importadores exciüsivos en España, Portügai y Marruecos: Sebastián Tauler y Comp. Montera, 18.--Madrid. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
" S A N I 
DÍ_ 
El ÜEJOR DE LOS CHOCOLATES 
F R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
: VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
vilista •< B B 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, n i golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A G A S O L I M A 
y obtendréis buenísimos resultados. 
Española 
S U C U R S A L D E 
imercío gxteríor 
I Á L A G A 
ñimkmñnkqum: M. D l f t Z IÑIQUEZ : MeDlDorej, 8 
Elaboración de mantecados, Hoscos y |!fajores 
O á F E - R E S T O R A N J A R A B E S PARA R E F R E S C O S 
P R E N S A d e r e a l i z a r C e r a a m a r i l l a y 
C E R E R I A de Juan garcía p r fno l 
C A L L E D E L RÍO, núm. 2 (esquina a Cta. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). — ANTEQUERA 
Gran surtido en Cirios y \elas de todos tamaños, tanto en Cera pura 
de abeja, como en otras clases más inferiores. 
Inciensos : Velas rizadas en infinidad de dibujos. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR. 
S e COmPI^A C E H R D E P f l r i A I i H S — 
Oout ra t is fca de o b r a s de 
C E M E N T O ARMADO 
trabajo^ h¡dráuiico$ y eóificios 
Presupuestos y contratas 
a, 13 
GRAN SOMBRERERÍA 
_ DE 
R A F A E L N U E V O 
ESTEPA, 3 3 - ANTEQUERA 
Tiene un gran surtido en Sombre-
ros y Gorras, que realiza a precios 
baratísimos. 
En Archidona, todos los días festi-
vos, en calle General Alcántara, 
exposición y venta. 
SS S IEMPRE GRANDES NOVEDADES 
MÁRMOLES 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, - - MAUSOLEOS, 
E S C A L E R A S , ADORNOS, REPISAS 
LÁPIDAS DE TODAS C L A S E S 
T A B L 6 R O S PARA M U E B L E S 
Viuda de Rafael Baeza Viana 
MÁLAGA 
({•presentante en Antequera: 
A . B A U D E L V I L A R E T 
